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l l^^ ' ^^^n^hó j a i ' f o j ¡¿ fa&k q«ia de.loj Sen. V W » é tiijiis"&e, Miñón á 80 rs.ioi .sBo,"fÍ0 pl/semestre'y 30 él"trimestte. I.oj.ínupciós. 88 insertami 
'" '! ' '' 'i . .. .'.'.,';„ ,,,( ¡ l l ' n i ^ ' K i h f i ^ ' l w ^ Í M ' ^ r i t o ^ , y o» real linea para los qué no jo sean. . ..tl> . ' -i , 
l W 4 « j í 1 ^ t t lOf .Sftíí Átcáláeyf Sécritaridii'reM^ que correspondnn fil dislriló, Sisponirán qtie se fijeúúejmplar rn el sillo de 'rbsíii'mr 
i t é / d ó V i e pétriMítéer'i h á ^ del ntímerd sijiifíníé. l o i Sterildtiós cuidarán 'de cónsírcur íós Boietinet coleccionadoi'órdmadanie'nte j a r a &.fii«B«*«W(l» 
>\;\< ; ¡n A - . ' '. 111 V I . , . . 
PHE^JiJipi^, DELj CONSEJO, DE M1SISTH0S... 
S ¡VI. la v R e i p á nues t ra Se-
ñ o r a ( Q u $ . ¡ . f 3 t t \ , t v W - \ augusta 
I \ a a í f a ( t i i l i a , c o n t i n ú a n ien esta: 
corte s i n n o v e d a d en su • i m -
p o r t a n t e s a lud . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
^£Xf N ú m . • 427. 
Du ronr-irmiilad con lo ilispucs-
lo en l ú a l e s ófilenes de 18 de 
AgxMo-ila 1857,-7 da M a r z o y t S 
de Octubre de 1800, y de acuerdo 
con lo propuesto por la Enema.'¡ 
Diputación provincial , so suca á 
pública súbanla el servicio do ba-
gages en '¿ado uno de' los cantones' 
(le esta provincia , durante el año 
próximo i(e 18112, en Jos dias, for- • 
rna y cnn'dicioncs i |ne ' re5uli jn del 
pliega ijue á cont inuación so i n -
serlu. , , 
I.o qiie se anuncia al público 
en este pot ió ' l ico oficial á lus efec-
tos consih'iiicnli;s. Lco'n 29 du Uc-
lubro de l S B l . = G e n a r o Alas. 
í: 
Pliego de "condiciones formado según 
lo dispuesto por el ür. Gobernador; 
de la jtViH'iiia'u en decreto de '29 
del aclHül para la subasta del ser-
vicio de b'jgngts durante el año de 
18Cíi. 
i . " Estando dispueslo por Renles 
ó rdenes (le 18 de Asóslu de 'ISr>7 
y 7 do Marzo do li i f iO ipio el ser-
vicio de b¡i^a{{es se considere como 
gasto obli.-oloiio de las provincius, 
consignando las Dipolaciunes en sus 
presupuestos el cretlilo (¡ucal olee* 
to esliineii necesario, y a r r e n d á n -
dose el Hiisnio servirio de confor-
midad cuh dit-lirs duales disposi-
ciones, se procede á la subasta por 
un año (¡ua empezará á correr y 
contarse desde el dia 1 . ' du Enero 
p r ó x i m a . 
2 . ' E n cada uno de los pueblos 
calieza de Ayunlamicnto do esta 
provincia á i|ue .pertenezcan los 
cantutics en (]ue la misma esté d i -
vidida, ijiie son, los que se espre-
Rnn en la nota número l . " , t endrá 
erecto una subasta unte el Alcalde, 
dos Ltajjiduros y el Sindico, en la 
<iue se ad tu i t i i i t i projiosiciíHJCS pa-
ra' lo |éjécñci5n. (Íét(servicio en .los 
cén tónés . respepl ivps , , ' ; ¡ : | ' 
' ^^i*.'1i&Híj.',-»H,''P,'¿..'l'l Jí,or¡!«««l». 
len'estp G¿biern|Q,| (y liajo, la presi- ' 
dénc ia d é í ár,." Gqliernailór,, y!.dos, 
seño'ré"^' b j p ^ t ^ ó s p^v¡nciaj .^s. ep 
el misino, «lia y^ppra, que . ante, ios i 
'Alcaides,' qiie deberá ser el dia'24 
del mes próximo á las, 12 d,e,su 
ihá'ftana''. eu éiid'espacho''del S r . Go-, 
berrioil'or. • ' ! 'uv ' ' ' '• ''" ''*''" • ;' 
4.^ Para p j > d ^ en t ra ran l i c i -
lácion deberá abrerlftorse el previo 
dejiósito en la Depositaría p rov in -
cial ó en las municipales de los 
pueblos cnliezalde cantón lo canti-
dad de 100 rs. por cadi uno dé 
éstos á que se pretenda hacer pos-
tura. w 
5. \ I.a subasta so ce leb ra rá por 
pliego cerrado, lormulado sojiun el 
modelo q u e : á cont inuación se es-
tampa, cuyos pliegos se admi t i rán 
en la Secretaria de.este Gobierno 
y las! de los pueblos .respectivos! 
hasta das once de la .mañoua de di-' 
cha dia 21 de Noviembre. . .:. 
6. *. El 'acto e m p e l a r á , por la : 
aport í i ra . del pliego cerrado, que' 
contenga el tipo que Ka de; servir 
para la subasta y que lia sido lija-
do por el Sr. Gobernador según lo 
dispuesto en la S." porte d é l a pre-
vene-ion 5.".:de la Real .orden de.7 -
de Marzo oilada, p rocediéndose en 
seguida á abrir los. lemas, pliegos 
que se boyan presentado y.hacicn- . 
dose la adjudicación en íavor de 
aquel, quo oírezca prestar el servi-
cio por cantidad menor pgir legua 
en carros y cabal ler ías . . 
7 . *. En caso de haber dos.plie-
gos iguales .y ser las.mas ventajosas 
las proposiciones que .contengau, 
so c e l e b r a r á entre los dos i i rman-
(es una segunda licitación á la lla-
na por espacio do 15 mitiu.lns... 
8. *, En igualdad de.proposicio-
nes en precio será prc íer ida la que 
sea estonsiva á mayor n ú m e r o de 
cantones. 
! ) . " Las dudas, que tanto Sobre 
ot acto de la lici tación, como res-
pecto al sel vicie y su pago se olrez-
can serán resuellas por el .Sr. Go-
bernador de esta provincia. 
10. Los tipos marcados por la 
Diputación provincial son 5 rs. por 
legua en carro, 5 en caliolloría ma-
yor y 1 en menor como niinirnum 
y 7, 5 y 3 respocliyaiucnte como 
m á x i m u m , enlsadiéfidose la legua 
doble, es decir que 8.olp:tOD.ldaj abo-
no, la^ do ido. 
,1.1,. ; El contratista , á, quien, se , 
adju.dipase ,el.servicio sustituirá e l 
dep.ósito.provisional, por otro de oOO 
rs,,consignado, en. Ia,su.cu.rsal;ide. la. 
Caja general de ,Depó$¡ los , 'que se. 
t endrá . como lianza bosta . t rascurr í - . 
do el año del arriendo y declarada 
t$rii)foai};.,qi re.sppnsabiiidod.... . 
12. . Al,siguiente líiá del én.qiíe 
lúvieíei ' iügar lo 'súliosia, ci i idárán 
los Atcaldes de.remitiJC-.á este Go 
bierno originales los pliegos presen-
tados y copia cerlificnda del acta 
que debe formarse, haciendo cons-
tar en ella la,circunstancia de que 
los licitadorés ac red i t a róñ en forma 
tener hecho el oportuno depósi to. 
• 13. Los gastos de papel, dere-, 
ch 'S de'escritura y demos que ocur-
ran serán de cuenta del conlra-
lisla •í. 
14. El contratista estará obli-
gado á facilitar los bagages que la 
nuldiiilad local, le .reclame por. rae. < 
dio de papeleta firmado y sellada 
por la mismo, en la que se espre-
sorá el n ú m e r o y. clase ule .los'ha-
gagos, sugetos que los solicitan, el 
punto de que o tos proceden, nú-
mero y lecha do los pasaportes que' 
so copiarán en la papeleta indicada. 
15. Tuda onuaieuda ó raspa'du-
ra, escritos de diferente tinta ó le-
tra en puntos stisldaciale^ ani l larán 
las papeletas que los couleiigau.sin 
pérjmcio de lus deihas' prtícé'di-
•nienlos á que diesen lugar. 
1,0. Serán de abono únicamen-
te por fondas [irovinciales los baga-
ges que se t 'ominislren á individuos 
'de todas armase instiiutos del t'jór-
cito; en los casos que - proceda, 
puesto-que los CaraUiuevos y Guar-
dia c iv i l solo linnon derecha á ba-
gages cuando h.-iy-nn . de. trasladar 
arinamculo, equipo, utensilio ó di-
ñ e r o , y los (dicialos de estas armas, 
cuando por hober' sido trasladados 
tengan necesidad . do. conducir su 
cquipoje, y tomliicn los que en los 
euuduccloi iés de presos pidire's en-
fermos sean noeesarios, no siéudo-
lo en manera alguna los que se fa-
cili ten á' pilbres iranSeutifes; pues 
estos, I n de ser con cargo al capí-
tutff respectivo del presupuesto mu-
nicipal , .por. loque para que el con-
tratista lo facilite hab rá de abonár-
selo el Ayuo'amienlo. del pueblo á 
(|uo correspondo. 
. 17 . El «ontraiUla cobra rá por 
Irimostrcs vencidos en (a-Deposita-; 
ría. ,prot!¡nciol, la . f a n t i i M que le 
corresponda , p i r loa bagages i quev 
hubiesp fac¡lit,'i,div,,iparo lo que ren- , 
d i rá cuenta por d i ^ i l i c a d i justifica-
da con los .paiiololiis,que hoya re-,, 
cibidondei lns Alcaldesien quei.co.ns-;-, 
fe e|pu.mp,li,d.oj<lo..c.,ida snryicioippr,, 
el del pueblo en que'baya termioa-
do.,, -pon los- lirrnus del in i l i t a f ,&-
Guardia c iv i l en ¡si! cpsp, a'coínpá-. 
hando a d e m á s ceHifi'eációh 'del A l -
calde, del canUin..de, sor jegi t imps 
los comprobantes y hallarse la cuen-
ta exacta. Esta ccr l i f le ic inn ven-
drá sellada con el del Ayuntamien-
to. 
1 8 . . . Para.el curi ipüinienlo de la. 
anterior condición los contratistas 
presenlarún sus cuentas á los A l - , 
calilcs'en'los cinco pr imeros 'd ia j 
de los meses de A b r i l , Julio, Octu-
bre y Enero: en los cinco, siguien-
tes las citadas autoridades locales 
prac t ica rán las diligencias que mar-
ica Ja coudici/m anterior remil ién - i ; 
dolos á este Gobierno con las cuen-
tas el dia dio/, de los meses espre-
leniips ó «olas si fuese posible... 
10. Del 20 en adelante de los 
propios meses se presen ta rán los, 
contratistas á' percibir por si ó ¡tór 
persona cntnpelcnlemonle autoriza-
da ol efecto, 'el importe do dichas' 
,cuentas si resultaren conformes, ó , 
á recogerlas para réct i l lcár Ibs de-
fectos de que adolecieren. .. 
20. ' Todos los Alcaldes dispon-
drán que se lleve un registro diario 
eu ol que se anotarán los bogaget 
que suministren.los contratistas coa: 
vista do las correspondientes pape-
letas, espresando en aquel ademas 
el nombre, graduación y clase de , 
ariño á que pertenezca él militar 
que use del hagage ó hogoges da-
dos, dicha registro serv i rá á .los 
Alcaldes de cantón para compro-
. bar en su dia la cuenta del contra-
"listó y poro lá cspei'licióii del certi-
lleudo á que sn hace rul'erencia en 
la cnndicion 17, asi como también • 
para facilitar cuántas n'olicias sé les 
pidan respecto atsorvieio, el que en 
caso de duda podrá comprobarse 
por cl registro rlispecti'vo. 
2 1 . Las cuentas y comproban-
tes que presenten los contratistas, 
se pn i rán .a l libramieulu que se es-
pida contra la Depusitaria provin-
cial , y. el pago que .por esta se lia- ¿ 
ga será sin perjuicio de la cantidad 







c T f lo< que nicn i a tr.t bYgagMja» 
gun las tarifas y disposiciones v i -
genles. 
22 . El servicia de bagagas so-
lo se 'ha ró en los pueblos de la pro-
v inc ia : pero si hubiese necesidad 
He traspasar sus límite», estará obli-
gado el contratista á hacer el ser-
vicio hasta el primer cantón de otra, 
provincia en I» dirección; del viaje. 
23. En todos los puebles debu-
r¿ tener el contratista persona que 
le represento y se cncotguo de su-
ministrar los hsgages necesarios, 
poniendo en rnnncitniento dfil A l -
calde respectivo quien sea la per-
sona inilicada, pues de BÓ ' háburtá 
81 'Alcalde proporcii>nar& loí ' b a g i -
^es y los dueños do estos cobra rán 
«iéj .cpiitratislu, lo que les c.prr,es-
p'y'n(ía á, razón ile seis t i . ppr'.cnila 
legua qué hubieren recorrido con 
i jarro, tres con coballen'a mayor..y 
dos rs. con menor, cuyo iuiporlo 
Itíí 'ántisfjro en el octo. ' ' 
tl2-1L'! Cúan'du pi.r falta ó desont-
db'ciel contralista se relranot'e no-
t íb l émen te el si:minÍ6tró de haga-
gfs «on perjnic-io del sérvi'cib pú'-
Ip'fco,'iütonárá por via.de m|ultá 'el 
ritíhle'd'eirprecio de las cíballeri l is 
sin perjuicio de lo d o m i í qu'fl pro- mar po r ' é l v ia jo 'dé regreso p t t e é ) Ó T ' j ^ t & ^ i U l ^ l Í M W Í | M ' ' i « f t ' U i ' £ l f t 
' que á su heneticio queda lo quelak- — — — • — ceda según la falta. 
';; '25. En los pueblos designado» 
como cantones, sostendr'áñ los con-
tralistas, ol r e tén de careos y -caba-
lleií ja que s» marca en .lo'iiota nú-
mero i . " 
20. La finnza queden la condi-
ción H se rxi je al cónlrat is to , será 
para responder del pago de los ba-
gages en el caso de (a.ftanUioiqnSVÍ, 
asi COILO de cualquier multa é que 
por falla en el servicio se luga 
acreedor. • 
, 27 . E l enntralista n i sp encar-
gado en los puelilos podrán embar-
car por si los careos y eabffllftrías 
que'necesiten en .cáeos eslraordi-
nariós; pero podrán pedir aúsilio 
a,!,.Ai!cplii.e,;.q«iep .«e ff ,prR4lí.rá.pro; 
,j)ór,c,i(tn,án(l.vAes ,liís.,l^ga1gef,. R» co; 
nio embargo si no pagando el con-
.AmH)ft>,4- *«t» ilBe.fta$-4«4»»»b»g*g<»»-
tan pronto como hayan prestado el 
servibio- e l 'a lqui ler que les corres-
ponda á razun de seis rs. por cada 
legua ¡|Uo recorrieren con carrb, 
tres con • caballerfá mayor y dos 
con 'menor . ' seKün está dispuesto en 
ia ' condic ión 25, entondiór.doso que 
tanto en aquel corno en este caso 
tropas les hayan abonado con arre-
gló á las ^vigentes disposiciones. . 
28. Cuando los bagages sunii-j 
r.iatMilos.ipnr un contratista fuesen 
obligados^ pasar dol punto en que 
en'las .provincias A m M f o t deben: 
ser releyntiss, queda al contratista 
, e l . d e r é c l u > ^ . r e c l a m a r ó este Go-
^i|ietnt)L¡QÍj¡s}f^e ftor él se exija el 
j íbó i ío de ""fa" cantidad que corres-
ponda a) de la provincia en que 
.haya opurrid.o laitraslimilacion; pe-
'<to punca ipodrá. l iacer su iecl¡iiDa-
cion d i r ec í amen te ül Gobiorñó dé 
.¿ í j iml la ." , ,' , .. ¡ . ,¡ , , 
729. ' [Lasíue ' r t ta j j f ' ^ j p e l e i a i 'ils 
que se liaco méri to én .lá coniliciuii 
, 17^spíAn :lmpre8as,rpi)ir..quinta tlpl, 
.centra Mota.; .• ,qu tan ip cas ufa rá . iqnfi 
lodos.los,Alcaldes y >en particular 
loi—dol afmsblo -jiftbttza de --Canion3 
estén siempre provistos do las pa-
peletas necesarias p i ra e l servicio, 
por este Gobierno .se ífarán á , los 
cantráli^tiM -ios ' correspónt l ientés 
(n'ode'lós paró la c i t ida impr.esi-)!!. 
.50. Usté- C o n l q l A ' c ó i p o Todos 
los ile su clase se 'ha'clé á ' , f ¡es¿oj j 
ventura 'y por consjbuo'noiá ító.po-
cunstancias que median, estando 
obligado á cumplir lo estipulado en 
iodos sus parles. 
3 1 . E l papel, derechos de es-
cr i tura y demás gastos que ocurran 
se rán de rúen l a del. contratista. 
32. Quedan stibsistenles todas 
las disposiciones publicadas ante-
riormente respecto al servicio de 
bagages y que no se opongan á las 
contenidas en este pliego. 
Lcou 28 de Octubre de 1801 . 
= G e n á r o Alas. 
¿''ftárrtís qüe dejase ilesumi'oisttar,;] loá'bagagCTos nadé ' podrán recia- ] U r i pedirse la resVisLOn'^ór e í con 
NOT/V d a í i i s / t i j u n i a m i e n t o s eif qne h w d c c e l e b r a r s e ' fas t u b á s t a s • P k f h > í „ * e ^ V f ! ) < f e ' ^ i l , j ' 
l ó ^ ' C a n t o n e s , fu s ( i i t t í t r j i f c s , U i s l q u v i i i á e l los , y r e t e n que deben t e n e r los ' c o n t i t i ü s l a s . 
L. Uodelo de proposición. 
' D . N.:1 N . yepi'tfS''tB:.,;.,".?r..''""sB. 
bagages en el cantón d o . . . . . . . . . . . . . 
ó . c a n t p n e s ^ d e . . . , . . . , . . ^ ^u ra r i j ^ i . e í 
.piíiii pf ix ' i inó «le 'Á S6!¿, coii,i«rregliv.' 
a l pliego, íle condlcj<ines_-,!c¡roulado 
,par.a Ja. subasta del mismo.servicio^ 
por la cantidad tle. (en ¡elra) 
.reales-céntimos, ' por o'á'da l ég t i a^oe 
recorriere con carro,"'(ten'i •)',con 
inor. 
- -:' '. i :•. :! Feóhaiy'ftriM. % 
•'W-War E!rpr*e¡o,;no 'podrá;' e f t é -
<lei'^dol'má«irtttfn3í*'rtrar<láU(í •-'fatfti' 
' iDipuliacion.ii -. b. i - - '- : <:i.- cl'.í.-: 
d i j e s , pueb los en que se s i t ú a n 
, Retén que deben letler tos, contrtitittat. 
AYUNTAMIENTOS. rüeblos co que se sitúa el Can,lon. 
Ar i lon . ' • . . . 
• IÍM1. • • ; , • ; - -• 
Aulorga. - . . • • . 
BdAéza: < -. 
Bemliibro. . . . 
T f y f a t i • " 
Eg.'teúffio.,,''..!. 
La .Pola¡ dé Gordpn. 
La R o b l ^ . ' " . . . . 
L e ó n . . -.. . • . ; 
Wfto. . ' . . ' . 
J lansi lb. . . . , 
Matallana. . . 
Hurios. . . . 
Pozuelo.. , . . 
i ' . ' . ; . -
Ponfór rada . 
Puente Domingo Florez. 
I l i año r ••. >.•••, • . .' 
. • 'Ardon. . ' 
, Aslorga. . 
. BaAeza. . 
. Benibibre. 
. Boñar . 
- . E l Burgo. 
, Villasimpliz. 
', Lo Róblt). 
, León . 






. Piiento Domingo Florez. . . 
. R iaño . . . . . . . • • • 
... Riello, . •• . . . . . . ' , „„ . . . , ' 1.» 
. t'antoaes limilrores. 
Toral . . . . 
L e ó n . . . . . • . 
Bembibre. . . ¿ 
Vjlladangos.. ¿. -. 
Bañeza . ,.•! . 
Aslorga. -ir -.; ! 
Pozuelo. . . :. . ' . 
La Mata. . . . .-
Villafranca. . . 1 . 
Ponferrada.. : .v . 
Aslorga. . . . , 
Ambusaguas. . . . 
L i l l o . . . .. 
Sahagiin. . -. . 
Mansilla,.- < .' , . 
La Robla. • • . - . 
•Pajares. •. ^ . • 
V i l l a s i m p l i z . . . . 
León , '.. . , 
Ardon. . . 
La Robla. . -. 
M a n s i l l a . . . . . . 
Villadangos.. . . 
La Mata.. . . . 
Riaño 
Boñar 
Matallana. . . . 
L e ó n . . . . . . 
E l Burgo. . . . 
Mayorga 
j i nns i l l a . . . . . 
Biello. . . . . 
Bañeza 
Bcnavente. . . . 
Puen te D o m i n g o ' 
Florez.. . :. :. ' 
Villafranca, . , " ' , 
Bembibre. . ' . . 
• Ponferrada. . ' . .. 
Villafranca. .- - . . 
Barco Voldeorras. .1 
Li l lo . - . - . . i . 
Murías. ' . • ' • ' ; 



































' 4 . 
:z'r 
SíhagtonJ i - 'U SÍDVÍ/.' v • , . ' Sábagan.». : ; . v 
SJíí iPeflro'Berdiaiíos. 'V1 l ' : ! . ' ; L i Mola. . . . . . 
Sania'Cptomba d i C o r u c ñ ó ; v i ; . " 'Ambaiaguas.. . . . 
Horal ila' (os Guanumesf. * . . Tora l . v . . . . •. 
•yíWteíW.* !.• • •':!.•,> >iValiletás. . •. ..• . i . , 
Vega de Valcarceá'.'5^ "[¡ í V V ^ ' ^ g á ' d é ' V a i c a r o a . 
Yilladangoi.".' ' r " 7 ~ r ~ r ~ . • VÍira'drfñgbi;.'; .' . 
— 3 - -
Ei Bilr»o. v : . ' 3 
Paredes.; . . . 4 
S i l i l aüJ . . . . . .5 
Bañeza. . . . . 5 
L e ó n . . . . . . 4 . 
L e ó n . . . . . . 4 
l ibñar . . . . . 4 
Ardon . . . , . 4 
Uenavenle. . . . 4 
Vnliletas., • . •. . i 3! 
.Toral. . . . . , ;3 
Vii lafraoca. . •. .' • • . 3: 
Wpgaies...'.' . " . ". " " . 5 
t e ó n ' . ; .' : . . ' . , ' ' '; '3 ' . 
' •Ástorgá."; : ' ' • ' 4 ; 
¡t i«lla. .. v ' • 4 
Puen t e D o m i n g o . , -
,-, Flore*,, . ..; . , ¿ „ . •. A 
du 'Va lca r f e . , . , , , •;,,;3. 
Puiiferrada. . . . ' ' , 4 
Beuiiiíbie. ' • . " '. 1' • -5 
(CACETA nuil. 29ó.} -
a l h • • ¡nujyn i» •«.>' . . iri ÍÚrnEM j"tllIDlÍNAL ' DE' JÜáTjCIA. 
<i:f:>!!.;t í í m i a i l á . l - . u^ i t ' . 4 U'fl 
c .¡ i íEh"Ía v i U d ^ i é o r l é ' d k - M á ' J ' 
Ariflivá lVS d b Octutiife .^ fer t«ei ; ' l 
en;;los..,aulp5 q,qer p á n d e t e a j i le 
I^o^j, p o ^ ircpursoj , de .easacion, 
s é g ^ i d o s $to el i Juíg^ado d é p r i -
m e r a ins tancia , de l d i s t r i t o de 
S ú f r a n o s de" 'Va lenc ia" y eií lá 
Stiía ' té í -cera- í ie t i ! R é i í A ü d i é i l -
c i á de i la'; i m i s m a ¡ c iudad rpo'r' 
1), . V . iq i íntCi íy D . .Eranoisco Casr 
le.rpl-,, coifloJjerefleijos. ipbiirtesr, 
t a t o d é su .hermana D o ñ a ; Te-, 
resa', pon D . Jase P r a t , , esposo 
d é í ' s t á , p a r a " q u é Se' e l i m i n a s é 
A S 1 ¡nveUta l r ió ' d é - los ' I j iéhés ' 
c íerWi c r é d i l O J t j a s i v ó r ' j •' 
j u R t f l i l t á n d o q u e ! i D . ;:.«^os¿ 
I ^ ¡ ' f,í,fné(1|Unl ¿ t g W & J m . i 1 * 
d e ^ i s o , , ^ I ^ S ^ ^ I j I i g á i í d p f e , 
á satisfacer _elI ú l t i n i o ^ d í a ^ d é , 
a ^ a Ü i ' a S ' o ' i ' l i l M a n u é í ó o m e z 
B t a t í W , " , T c ñ i é h f e ' ' eó ' rbnér'<'áfe 
i n f a n t e r í a en s i t u a c i ó n ' d é hj^fAn-'' 
p l a i o v ÍI» cant idad d e . -60.0OO:rs. 
recibidos del xnisrao | .c iop. , ) í l j n - , 
l e r é s de u n 4 p o r 1 0 0 : 
Resu l t ando q u e habiendo 
fal lecido , . en M a r z o .'siguiente 
Dojüa , ¡ r e r e s a i ..Casl^rpt, . rnuj^r,, 
«de¡ tí. J o s é P r a t , f u e r o n d e -
«táVa'dós herederos ' a b i n t í s t a t ó 
sos1' h é r m a ' ñ o s D ó n ' V iceü t ' é ' y 
Ti . Franc isco Gasterot: 
: ! R e s u l t a n d o q u e al v e r es-
tos i n c l u i d o en el i n v e h l s f i o de 
jo s b i enes , . e l r e fe r ido c r é d i t o 
de ,6 ,0 .000 r s , presentaron d e - , 
m a r i d a en' 19 de J t i n i o p i d i e n -
do' se dsc lá i -ase d e t i i i set- ex -
c l u i d o i le a q u e l y de la ' t es ta -
m e n t a r í a de su • h e r m a n a , h a -
c iendo, c u a n d o mas , la r e s e r v a 
q u e ,se ¡ e s t i m a s e en lav .or de 
D . M a n u e l G ó m e z Blasco, p a -
ira q u e usase de su derecho ex-
' c l u s í v a i i i e h t e con t ra el que fir-
s t ¡ ¡$ , ' e l ' p a g a r é ; y l l e g a r o n en 
a p o y o , q u e c o m o e s t a l l a s e de 
documentos se p r e s t a á la a n -
t epos i c ión y pospos i c ión de í e -
chas s e g ú n mas conviene á la 
m i r a d e ^ l o í ipleresados, y se-< 
í g u n ' s u i ' noticias'1 rio- e r a ' m u y 
¡ v e r ó s i m i l que!" G b ñ i e z : B l ^ ' d o ' 
¡ lüviéi 'a- caUtidad ia'n; respetable 
!para: faci l i tar la á P r a t dé ' ü r i , 
; n iodb t a n p o t o ^ s o l e m i i f e í 'y s i i i ' 
| g a r á n t í a ¡ ' a lgur ia ; sé' taégübáii 
¡ d e s d é ' l l t i e g o á ' a c e p t a r ' ' c o í í i o 1 le-
i g í t i m o d i c h o c r é d i t o en uso delJ 
'derecho q u e les daba el arC 4^ 4 
de la ley de En ju ic i an i i en to c i - ' 
¡vil : • ' ' • ' ' 
i Resul tando q u e ' D ó n 1 J o s é 
i P r á t ' c o n t e s t ó la . dc iná i id ' a ' p i - : 
' d i é n d o se desestimase con cos-
itas y sé admitiese como l e g í t i -
m o y verdadero él ' a b o n a r é de 
D . i M a n u e l Goniez B i a s é o , p a r á 
q u e formase o t r a de las deduc-
ciones que debian hacerse del 
jcuerpo general de bienes a l 
j l i e í npó^d i^ haiSer la Miijíi idáfciotr 
'de la herencia , y expuso a l 
:cfecto q u e G ó m e z B l a í c o . r co -
m o G e f e . a n l i g u o del e jé rc i to y 
po r . la p i n g ü e herencia : q.ue le: 
dejó su p a d r e , p u d o reunir la 
ins ignif icante s u m a de 6 0 . 0 0 0 
Tjí.; que en t r e personas de bue-
n a fe y. d é conocida g a r a n t í a 
lera suficiente . u n d o c u m e n t o 
rpr ivado paradla validez de sus 
c o n t r a t o s ; q u e en la é p o c a en 
que.se h i zo e l de . q u é se t r a - ' 
taba no :hab ia persona que p u -
diera i m p u g n a r l e ; q u e si a l d i -
solverse la ¡sociedad c o n y u g a l 
pud ie ran los herederos r echa -
zar los c r é d i t o s que n o cons-
tasen de escr i tura - p ú b l i c a , se 
bar ia imposible a l m a r i d o de-
dicarse, á . negocios lucra t ivos de, 
la sociedad por la d i f i c u l t a d y 
embarazo de reduc i r los todos á 
i n s t r u m e n t o p ú b l i c o ; y q u e Ín -
t e r i n n o se adujesen pruebas 
bastantes para enervar la l e g i -
t i m i d a d del documen to p r i v a -
d o de 1.° de E n e r o de 1858 , 
estaban obligados- á pasar p o r 
su conten ido todos .los i n t e r e -
sados en la herenc ia : 
Resul tando q u e recibido e l 
p le i to á prueba h ic i e ron las 
part.ts las que e s t imaron c o n -
' dqcénl«5rpj<l¡en4(Ho; tleti]&4« 
dantes,:"al • alegar en su vista, 
q U é se í n d l í í y d r á n é n ' é l i nven -1 
ta 'Hó 'var iás par t idas ' omit idas ; ; 
y que c o n c l u s á ' la instancia', ' 
d i c t ó ' s e n t e n c i a ' ' e l ' J ü e z - en )6¡ 
d é i A g o ' á l o de 1 8 5 9 , í j u é ' c o n -
firifró la 'Sala tercera de- lá A u -
diencia de: Valencia ' éh 2 0 d é 
E n e r o da 1 8 6 0 , declarando e x -
c lu ido del i n v e n t a r i o el c r é d i t o ' 
de los 6 0 . 0 0 0 rs. é n ' f a v o r de 
I ) . ' M a n u e l G ó m e z ' B l . i s t ó , r e 1 
servando á los d e m á r i d a n t e s s u 
derecho para q u e en: o r d e n á 
la i n c l u s i ó n del m i s m o i n v é r i -
l a r i o , ;de las acciones del fe r -
r o - c a r r i l 'y d e m á s so l ic i l ádá en, 
el escrito d é ' a l e g a t o , lo dedúit^-
c'ah é n j u i c i o c b m p é t é n l e : 
• K é s ú l t a n d ó , 'por ü í t i m o , 
que c o n l r á :ésé fa l lo i h l é r p á s o 
el d e n i á n d a d ó ' r e c ü r s b de casa-
c ión por Sér opuesto á l i s le-
yes l4, t í t . 2 0 y l i b . 3 " :dé l 
F u e r o R e a l ; ' 2 0 7 del Estilo;^ 
7.*¡ t í t . 1 0 , P a r t i d a 5 a, y 9 *, 
t í t . 4 . ° ; l ib . 10 die' la N o v í s i m á 
R e c o p i l a c i ó n , y pibr haberse 
faltado á lo que prescr iben el 
a r l . 2 7 4 y r é g l á 3.» 'del '333 ' 
d é la ley d é E n j u i c i a m i e n t o 'ci-
v i l - , h a b i é n d o s e ci tado adérr ids ' 
enceste T r i b u n a l : l á ley 2 8 , "tí t : 
2 . ° ; Par t ida 3 ' y toda la d o c -
t r i n a legal sobre a d m i n i s t r a -
c i ó n de los bienes gananciales, 
y eh especial la rb l á t ivá ' á la 
a d m i n i s t r a c i ó n o m n í m o d a t j ué 
e l m a r i d o tiérlé en los b i é n e s 
del m a t r i m o n i o ; en la c u á l rió 
p u e d é mezclarse la rtiujer biijó 
n i n g u n a causa n i p re t ex to : 
Vis tos , siendo Ponente él 
M i n i s t r o í ) . V e n t u r a de Colsa 
y Pando : 
Considerando q u e , c u a l -
qu ie ra que sea la a u t o r i d a d 
q u e - é ' n s í tengan las leyes del 
Est i lo ' dec . ' á r á i ido »ü c ó n t é r i i d o 
y las del F u e r o la 5:*, t í t . 4.0, 
l i b . 10 d é la N o v í s i m á R e c o p i -
l a c i ó n ; ordena que « los bienes 
q u e fueren ganados, mejorados 
y mul t ip l icados d u r a n t e él m a -
t r i m o n i o é í i l r e ¿ l - m a r i d o -y la 
m u j e r , q u e n o fuesen c á s t r e n -
o s • "ni t cas icas t ré r i ses , ' q u é - los 
pueda:'enajenar e\ - i n i T \ á ó " ñ i í - ' 
r a n i e f e l - i n o t r i m o n i o , - ' ¿ i 1 qtt&ife^ 
r e , s in i l icencia ' n i o t o r g a m i e n -
to de t a . m u j e r , y q t i e ' é l c o h - ' 
t r a t o ; vala-, ¡ s a lvo -si - fuére pró'-^ 
bado q u e se hizo caute losa í r r ien-
le . po r d é l r a u d a r ó d a m n i f i c a r 
á la mujer . -» . 
- Considerando que p i r a ' q u e 
esta n o sea ' obl igada ' ' i p á g á r -
parte a l g u n a de- las deudas qoe ' 
el •. m a r i d o liubiese con i r a id o d u -
ran te el m a t r r m b n i o , es l iece-
sario que. ant icipada mente l i ayá 
r e n u n c i a d o los bienes ganai icia-
les; en c o n f o r m i d a d á .lo q u é 
prescribe!Ib-ifey 9.1 «fe! .miWfltí1 
t í t u l o y 4ibro, :6 'Séa ' la SO-de Tdr*:1 
; Considerando que los de f r i a r i -
d a n t é s sé han l i m i t a d o á "pedi r 
que e l - c r é d i t o .de ' 6 0 ; 0 0 0 . r s ; ' á 
f avor de' G ó m e z Blasco se ex-
c luyera del i n v e n t a r i o y de la 
t e s t a m e n t a r í a de su: h e r m a n a 
sin exponer cosa a l g u n a c o n t r a 
su certeza y Validez; 
Y cons iderando , p o r conse-
c u e n c i á , -que el f a l l o objeto de 
este recurso i n f r i n g e las leyes 
q u e quedan citadas, 
.. Fa l l amos q u e debemos d e -
clarar y declaramos haber I b g a r 
a l in terpues to por D . J o s é Pra t , 
yren su v i r t u d casarnos y anuJa-
mos la .sentencia de la Sala t e r -
cera de la A u d i e n c i a d é V a l e n -
cia d é 2 0 de E n t r o de .1860 , 
d e v o l v i é i i d o s e e l ' d e p ó s i t o cons-
t i t u i d o para la r e m i s i ó n d e 
a n t ó s . 
Así p o r la i p r e s é n l e ; q u é ; s e 
p u b l i c a r á en la Gaceta é inser -
t a r á en la Colecc ión l e g i s l a t i v a , 
p a s á n d o s e a l efecto las copias 
necesarias, l o p r o n u n c i a m o s , 
mandarnos y firmamos ¿ ¿ R a -
m ó n L ó p e z V á z q u e z . = Á n t e r o 
de ' E c h a r r i . = J o a q u í n de Pa lma 
y V i n u é s a = P é d r o G o m é * 'd<¡ 
Hermosa.==Pablo J i m é n e z de 
Palacio. = L a u r e a n o Rojo de 
N o f í a ' g á r a y . = V é r i t t i r á de í o l i 
sa j f Par ido. 




P u b V i c á c i o n . = L e i J a y p u - t 
Hicada f í ié la srnlL'ricia a n t e r i o r • 
p o r el Excmo . é l i m o Sr. D o n 
R a m ó n L ó p e z Vaz i jucz , P res i -
d í n i e de la Sala p r i m e r a de l 
T r i b u n a l ' S u p r e m o de ' Justicia, 
e s t á n d o s e celebrando audiencia 
p ú b l i c a i n la m i s m a , de q u e 
cert if ico p o m o Escr ibano de C á -
m a r a habi l i tado de d icho S u -
p r e m o T r i b u n a l . 
M a d r i d 18 de Octubre de 
1 S 6 1 . = I i U Í s C a l a l r a v e ñ o . 
Be las alielnns de Ilacleaila. 
Adminhtriicion ¡irincipal de Haden-
ila ¡iñlilica ile ¡a pruvincia de León. 
K ü m . 428. 
CIUCUIAR. 
E l d ia .5 del p r ó x i m o . N o -
\ j e n > b r e , : Y e n c e : é l p a g o t e l a s 
cont r ibuc iones correspondientes 
aj:,4:.° ^y. t ú l t i r o o t r i m e s t r e del ' 
co r r i en t e a ñ o ; .y i \ en todas 
cpo.cas es con ten ien te ' , la p u n -
t u a l i d a d e n este .ser .vicip. por- ' 
i j u e d e ella resulta e l 'b 'ue i i 'p r -^ 
d e n necesario para • ([U?i l a re-" 
ca ,udapÍQn de-, los . . impuestos ' 'ca-
m i n e s in obs tácu los , ' , n u n c a ' 
inas indispensable i c jue e n . la: 
presente, : p o r q u e i m p o r t a m u -
c h o á los pueblos real izar e n ' 
V p l a l i d a d - l o s ,pagos para evitarse 
los ,<Usgustos.: y . ' v e j á m e n e s . q u e 
forzosamente , les ocasionan- los-
déb i to s , , está A d m i n i s t r a c i ó n 
liasta: a h o r a se., h a l l a - í s á t i s f e c h a 
de;: l a i r e c ó r n e n d á b l e , ' actividad 
í jUe . ¡ h a n ú d e s p l d g a d o - l o s Sres; 
Alcaldes, e n l o & ' t ñ m é s l r e s 1 ante; 
r i e r e s y q u e r n o . q u i s t a r á v e r s e ' 
precisada á u s a r . d é medidas d e 
r igor , , iba c r e í d o , o p o r t u n o h a 
cer iCste . recuerdo y descansa 
e n la confianza :de q u e él s e r á 
bastante p a r a q u e c o n c u r r a n 
a n t e s , d e l 2-4 d e l espresado m e s 
á - r e a l i z a r s u s respectivos cupos 
y l o s atrasos q u e lengan; pot; 
c o m p l e t o , mas a l mis ino : . t i e in 
p b d e b o a d v e r t i r q u e c o n . el'-
fin ¡ d e M l e v a r ; a l cor r ien te e l co-
b r o , d é l o s impuestos c o m o 
c u m p l e á t o d a A d m i n i s t r a c i p n i ' 
b i e n , o rdenada ' p o r sensible q u e 
m e soa n o p o d r é presc indi r d é 
despachar comisiones1 d e ' a p r e -
m i o á, costa' d e I los -.morosos. 
L e ó n 2 9 d e Oc tubre d e 1 8 6 1 . 
==Francisco M a r í a Cas tc l ló . ' 
. . 4 
el copo de la c o n t r i b u c i ó n t e r -
r i t o r i a l q u e c o r r e s p o n d i ó á la 
m i s m a para el a ñ o en t r an te 
de 1 8 6 2 , esta A d m i n i s t r a c i ó n 
p r a c t i c ó ya el o p o r t u n o r e p a r -
t i m i e n t o del p rop io e n t r é los 
A y u n t a m i e n t o s q u e la c o m p o -
nen y lo s o m e t i ó para su apro-
b a c i ó n á la Excma. D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l . Consiguiente con es-
ta lo s e r á ' t a m b i é n d e n t r o de 
u n t é r m i n o breve' lá p u b l i c a -
c i ó n oficial de d icho r e p a r t i -
m i e n t o para que p o r las corpo-
raciones' municipales tenga l u -
gar con su jec ión i él la d e r r a -
m a i n d i v i d u a l en t re los c o n t r i -
buyentes que las . c o m p o n e n ; 
pero como á e s t á d i s t i i b i i c i o n 
ha de preceder la f o r m a c i ó n 
del m i l l a r de riqueza, i m p o n i -
ble que sirve de f u n d a m e n t o á 
a q u e l l a , la A d m i n i s t r a c i ó n cree 
hoy de su deber l l a m a r la es-
pecial a t e n c i ó n de los A y u n t a -
mientos , sobre estos trabajos 
p r ev io s , n o solo en cuan to á 
q u e se act iven s in i n t e r r u p c i ó n 
para q u e cuando reciban los 
cupos puedan hacer el r e p a r l i -
m i c n l o s in d i l a c i ó n , s ino p r i n -
c ipa lmente para que á cada 
c o n t r i b u y e n t e se le fijü su v e r -
dadera r iqueza, : justa y e q u i t a -
t ivamente clasificada. Las repe-
tidas quejas que cqn frecuencia 
se e s t á n , p r e s e n t a n d o al Sr. Go-
bernador y á la A d m i n i s t r a c i ó n 
p o r los con t r ibuyen te s , t an to ! 
respecto á f igurar les , r iqueza ( 
q u e n o t i enen , cuan to p o r c i a - , 
sificar exageradamente; la q u e 
poseen, h a n persuadido á la 
m i s m a , de que por las Juntas 
periciales se cometen a r b i t r a -
riedades q u e , ya r e d u n d a n en 
beneficio de ellas,, cargando á 
otros lo que les c o r r e s p o n d í a 
satisfacer á sus i n d i v i d u o s , ya 
les s i rven de medio para salis-
í a c e r as í sus resent imientos par-
t i cu la res , como sus afecciones 
de parentesco y: amistad. A los 
A y u n t a m i e n t o s pues ;,loca c o r -
r e g i r y subsanar estos per jui 
, Kí im. m. 
" ' CÍBCUÍAR.' 
Se recumienila ú los Ayimlüinit-ntns y Jimias 
pcíiciulus. ije la jiroviiicia, [j mayor acliviüad 
en los lráhaj:>s prciíarii lorio.* qilii lian do sor-
vir ilo b'aüc-'li'aiM la fonnacioñ'.ile los rcp-aiti. 
lii.itiDlo^.dQ ia cpnlriliucion territorial iiul alio 
' . c i i t i j a n t e de ÍSC2. 
par l e la A d m i n i s t r a c i ó n les exi- ' 
g i r á de . l l e j io . toc i a Ja responsa-; 
b i l idad legal á que den l u g a r 
con su moros idad ó m a l a f e , 
en cuantas reclamaciones se la 
hagan desde boy adelante, t a n -
to sobre los perjuicios que se 
in f i e r an á los co.ntr.ibu.yeates 
en los a m i l l a r a n i i e n l o s , cuan to 
en n o fijar estos a i - p ú b l i c o p o r ' 
e l t i empo .que mafca e), a r t í c u -
lo Citado. P o r ú l t i m o , la A d m i -
n i s t r a c i ó n l l ama la a tenpipn.dq 
algunos' A y u n t a m i e n t o s y J u n -
tas periciales acerca de u n e r -
r o r en que v i enen i n c u r r i e n d o 
al a m i l l a r a r la r iqueza i m p o -
nible de los terrenos de secano 
que p roducen á segundo a ñ o , 
el cua l consiste en cargar solo 
la c o n t r i b u c i ó n á los q u e c o m -
ponen la hoja que s iembran. 
A f in pues.de evi ta r esta p r á c -
tica que n o solo es c o n t r a r i a á 
i n s t r u c c i ó n , s ino , que ha dado 
l u g a r á cuestiones complicadas, 
se previene á dichas c o r p o r a -
ciones q u e en lo sucesivo, sé 
sujeten estr ictamente á la ley, 
a m i l l a r a n d o todos, los terrenos 
de secano a u n los q u e n o sé 
s iembren , c a r g á n d o l e s , en cada 
a ñ o la m i t a d de l p roduc to i l í -
q u i d o que tengan .designado 
en las respectivas, cart i l las de 
e v a l u a c i ó n . L e ó n . 9 5 , de O c t u -
bre de ,1 8 6 , i . = F c a n c i s c o . M a r í a 
Cas le l ló . . . . . . . 
m e d í a l a q u i n t a e l mozo Jac in -
to . G a r c í a Alvarez n a t u r a l d e . 
este m u n i c i p i o , é i g n o r á n d o s e 
BU . paradero, . .se: le\• :»vi?a / ¡ p o r 
medio de este a n u n c i o , q u e de 
'no-presentarse arito él Á y u n l a -
m i e n t o á las operaciones poste-
r io res , l.e p a r a r á él fiei'juició} 
q u e haya l uga r . Magaz 2S de 
Octubre <ie • i 861 . = E l -Alcalde, ' 
fMamotel ¿ e Ab9p,:<w '^l > f,:..üV 
D o I » » J i ugadea* 
:!l-:Y 
Irispeccipn de i . ^ . e n s e ñ a n z a , de,¡ 
L e ó n . , ¡ '• 
' Es tando d i s p u e s t o " p ó ' r R e a l ' 
o rden de 2 9 d é N Ó T i e m b r e de ' 
1 8 5 8 , q u e los Maestros y Maes-
tras d e ' 1;° - e n s e ñ a n z a f o r m e n , 
antes de I .0 de N o v i e m b r e d é ' 
cada a ñ o , el presupuesto de los 
gastos de sus respectivas escue-
las; creo de m i deber, e l ; r é - t 
cordar á dichos func ionar ios lá 
o b l i g a c i ó n e n q u e ' se e n c u é ñ - ' 
t r a n de f o r m a r el cor respon-
d ien te ,para el a ñ o d e ' 1 8 6 2 y ' y 
entregar le . á l a ; m a y o r : breve-
ci.os, c u a n d o al hacerse cargo l dad , á. las Juntas locales-para 
del a n i i l l a r a m i e n t o , luego q u e 
la J u n t a pericial t e r m i n e sus 
trabajos, ló e s p o n g á n a l . ' p ú b l i -
co..y. decididas las rec lamacio-
nes q u e haga , s e g ú n u n o y 
¡ D G r e g o r i o M a r t í n e z . , Cepeda,; 
J i t e z de p r i m e r a ins t anc ia 
de esta v i l l a de M i a ñ o y su 
p a r t i d o . 
P o r e l presente c i to y . l l a -
m o á M i g u e l M a r t í n e z G a r c í a , 
n a t u r a l de M u i d e s , . A n t o n i o 
Fernandez F l b r e z , de V i l a v i d e -
l la y M a n u e l D í a z d é San C i -
p r i a n o de A r a n c e d o ; para q u e 
en el t é r m i n o de nueve dias 
e v a c ú e n e l t raslado q u e . con. 
fecha de ayer les h e . c o n f e r i d o • 
de la a c u s a c i ó n fiscal, en la 
causa q u e se sigue con m o t i v o : 
del incendio ' del m o n t e p ina r 
d é L i l l o : , lo q u e v e r i f i c a r á n por 
medio d é procurador y aboga-
do q u e designen y: b ^ j ó . eje U n , 
contesto con. Jos, d e m á s reos á j 
escepcioh1 de • 'Pedro • R'Odrigbez 
y ' ! L o r e n z o - F e r n á n d e z ; •1 bajo1 
iapérc ib imi 'é t í tó ' de' á t f t ñ l i r ^ i i e -
les' de ' oficio. D a d ó ; en R i a ñ o y . 
Ó c l u b r c .veinte ,y cua t ro de . m i l 
ochocientos ..sesenta y u n o . = : 
Grego r io M . Cepeda .=De su ó r - ' 
den j M a n u e l V e g á ; 
. • Comun icado , ' po r el Gobier -
n o de S. M . á esta, p r o v i n c i a . 
o t r o se de te rmina en el a r t í c u - , 
lo 36 de la R e a l . i n s t r u c c i ó n 
ele 15 de J u n i o de 1.845, y és-
ta la r a z ó n por q u e se ha d i -
cho antes que la A d m i n i s t r a -
c i ó n se creia en el deber de 
l l a m a r especialmente la a t e n c i ó n 
de los A y u n t a m i e n t o s acerca de 
estos trabajos. C u í d e s e pues m u -
cho por estas corporaciones de 
l l ena r con entera su jec ión á la 
i n s t r u c c i ó n c i tada, el i m p o r t a n -
te deber que se les i m p o n i ; ; en 
que estas puedan e m i t i r su i n 
f o r m e , y remi t i r l es antes del 15 
del p r ó x i m o N o v i e m b r e iá ' ' l a 
J u n t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , para su examen y a pro-
bac ión . L e ó n ¡25 de 'Oc tubre de 
I 861 . = E I l o s p e c t b r , G r ego i ib 
Pedresa G ó m e z . 
ISe los ^.^antapuleutua. 
A y u n t a m i e n t o de M u g a z . 
QUINTAS. 
" P o r el p r é s e n l e c i to y l l a -
m o 3 M a n u e l T a r a h i U a . vec ino 
de Q e g o ñ a l , para q u e en , e l 
preciso t é r m i n o de veinte dias 
se' p r é s e n t e en este , Juzgado i , 
evacuar el traslado q u e se le 
c o n f i r i ó d é la 'a'cüsac'ton ' •fiscal 
'én'" lá caúlsa que 6 8 1 0 / ' m 5 # ' u -
y é n d o é n a v e r i g u a c i ó n del a u -
t o r ó autores de la m u e r t e v io -
lenta dada á Cris t ina V a l c u e n -
:de ¡de. d i cho pueblo,, pues pasa-
do s in v e r i f i c a r l o , le p a r a r á e l 
perjuicio consiguiente. Dado en 
R i a ñ o y Octubre dos de m i l 
ochocientos sesenta y u n o . = Gre-
g o r i o M . Cepe.da.=De s u ó r -
, d e n , . M a n u e l Vega. 
N o h a b i é n d o s e presentado 
n i íi la f o r m a c i ó n del al is ta-
mien to n i .al acto de la r e c l i f i -
la in t t ; l igén«¡a de <;ae en e ¿ U " cafkro d e l i p i s g i o para l a i n r . Imprínla ds'U-VIudaií Hijos lliOon. 
